



A II. világháborúban Magyarország felett zajló légiháború 
és a magyar hatósági légoltalom története. Roncskutatás, a Magyar 
Roncskutató Egyesület alapító tagjaként.
Előadás címe:
A szövetséges röplapszórás és a zsidók deportálása 
Magyarországon a II. világháború idején
Absztrakt
A zsidó világszervezetek többször kérték a 
szövetségesektől, hogy a bombázások mellett gyakoroljanak 
pszichológiai nyomást is a nácikra. A Magyarországra a II. 
világháborúban leszórt szövetséges röplapok tartalmi vizsgálata 
érdekes témát nyújt a magyarországi zsidók deportálása és a 
szövetséges propaganda összefüggésében.
Az előadásomban egyrészt megvizsgálom, hogy Magyarország 
területén a II. világháború idején milyen formában, és milyen 
intenzitással folytatták a szövetséges légierők a pszichológiai 
hadviselés keretein belül a röplapszórást, valamint a leszórt 
szövetséges röplapok tartalmaztak valamilyen utalást arra, hogy 
tudatában vannak a magyar zsidók elleni üldözésnek. Másrészt 
megvizsgálom azt, hogy ezek a propagandaanyagok fejtettek-e ki
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bármilyen pszichológiai, azaz bomlasztó hatást a magyar emberek 
között a magyar zsidók elszállítása idején, azaz 1944. május közepe 
és 1944. július közepe között.
Kulcsszavak: szövetséges légierők, röplapok, propaganda,
pszichológiai hadviselés, zsidók, deportálás, bombázások,
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Kutatási (érdeklődési) terület:
Római társadalom- és gazdaságtörténet a Kr. e. 2. századtól 
egészen a Kr. u. 6. századig az Appennini-félszigeten, kitekintéssel a 
nyugat-európai provinciák területére. A gazdaság- és 
társadalomtörténeten belül a római villa, a római mezőgazdálkodás 
kapcsolata a római művelődés és eszmetörténettel
Előadás címe:
Kutatási lehetőségek a római villa témakörén belül 
Absztrakt
Az előadás egy római kori létesítmény, a villa összetett 
szerepkörét tárgyalja az ókori Itáliában és provinciákban a Kr. e. 2. 
és a Kr. u. 6. sz. közti időszakban. A villa eredetileg mezőgazdasági 
termelésre berendezett majorság volt a rómaiak számára. A Kr. e. 2. 
századtól azonban a változó gazdasági és társadalmi környezet
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